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KEH IIT AM I SESSA 
Ensimmaiset 20 opintopisteen laajuiset bioanalytiikan ylemman ammattikorkeakoulututkinnon 
verkko-opinnot toteutettiin syksyn 2016 ja vuoden 2017 aikana. Opinnot ovat osana 
Q 
ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkintoja ja niiden jarjestamiseen osallistui viisi bioanalyytikkoja
kouluttavaa ammattikorkeakoulua. Opintojen suunnitteluvaiheessa paatettiin, etta opintoja 
jarjestettaisiin tulevaisuudessa joka toinen vuosi. Seuraava toteutus kaynnistyy syksylla 2018. 
@ ( Koulutukseen haku on 14.-28.3.2018,johon hakuohjeet /oytyvat ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta 




Artikke/issa tarkastellaan ensimmciistci bioanalytiikan YAMK-opintojen toteutusta, siitci saatuja 
pa/autteita ja niiden perusteella tehtcivici kehittamistoimenpiteita sekci YAMK-tutkintojen merkitysta tyo­
elcimcissa. Bioanalyytikoille ei ole ta/lei hetke/la omaa yliopistollista koulutusvaylaa, joten ylemmcin tut­
kinnon suorittaminen ammattikorkeakoulussa tarjoaa vaihtoehdon perustutkinnon jcilkeiseen 
koulutukseen ja osaamisen kehittcimiseen. :» 
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